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C u m h u r i y e t
P A Z A R
İT
O  AVA RAPORU SUNARDI
Raquel Welch... Yıllar onu eskitemedi.
61 yaşındaki yıldız yeni bir film için 
kolları sıvayınca, tozlanmış fotoğrafları 
arşivlerden çıkartıldı. Şöhreti yakalama 
turuna bir Amerikan televizyon kanalında 
hava durumu sunuculuğuyla başlamıştı.
■  2 .  S A Y F A D A
G EVÇLER TIRMANIYOR...
Kaya tırmanışı düşünülenin aksine 
güç odaklı bir spor değil. Bir satranç 
oyuncusu gibi yapılacak hamleleri iyi 
planlamak gerekiyor. İstanbullu gençler 
tırmanışa Anadolu Hisarı ’ndan başlıyor. 
M 1 0 .  S A Y F A D A
B MARIŞ İÇİN BARIŞ
Dün, 1 Eylül Dünya Barış Günü ydü. 
Barış Yıldırım, tam altı Barış Günü ’nü 
cezaevinde geçirdi, 400 gün aç kaldı, 
“Hayat Kurtarma ’’ operasyonunda 
ölümden döndü. Şimdi Vernike Korsakoff 
hastası. Barış ’ın anlamını en iyi o biliyor. 
■  1 2 .  S A Y F A D A
TAKMADIĞIMIZ HALİDE EDİB
Mor salkımlı konaklarda büyüdü, 
ayrıcalıklı bir eğitim gördü. İşgal 
kuvvetlerine karşı bütün İstanbul’u 
direnişe çağırdı. İki kez idamdan 
kurtuldu. Savaşı cephede yaşadı. On dört 
yıl sürgünde kaldı. Unutulmamak ve 
unutturmamak için hep yazdı.
DUYGU YAZICI
D
ers kitaplarımızdaki kadın yazar; Kurtuluş Sa- 
vaşı’nın kadın onbaşısı; Amerikan Kız Kole- 
j i ’nin ilk Türk mezunu; Sultanahmet Meyda- 
nı’nda düşmana kafa tutan hatip; Amerikan 
mandacısı; Cumhuriyetin ilk sürgünü; Mustafa Kemal’in 
yanındaki kadın; Mustafa Kemal’in karşısındaki kadın...
Halide Edib deyince mutlaka herkesin kafasında oluş­
muş bir kalıp vardır. Bu kalıpların her biri Halide Edib’e 
farklı bir pencereden bakıştır.
1884 yılında dünyaya gelen Halide Edib, OsmanlI’dan
Cumhuriyet’e geçişin sıra dışı ismiydi.
Her dönemeçte yerini özenle seçti. Hep muhalefette 
kaldı. İki kez idamdan kurtuldu. Babası sarayda çalışır­
ken o meşrutiyetten yanaydı; Meşrutiyet yıllarında da 
Cumhuriyetten yana... Kurtuluş Savaşı sırasında barışı 
özledi, daha fazla demokrasi istedi. “Hürriyetin her gün 
aşk gibi yeniden kazanılması gerektiğine” inandı.
Amerikalı yazar ve araştırmacı Francis Kazan “Hali­
de” adını verdiği biyografîk-romanıyla (Sistem Yayıncı­
lık, Türkçesi: Gül Çağalı Güven) Halide Edib’i bütün 
zenginlikleri ile bizlere hatırlattı. Halide Edib unutulma­
mak için gerekli önlemleri Devamı 4-7. sayfalarda
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1. Sayfanın devamı
zaten almış, roman, öykü ve makaleleri dı­
şında yaşadıklarını da kaleme almıştı.
Günümüzden tam 79 yıl öncesini, Bü­
yük Taarruz’dan bir önceki geceyi şöyle 
aktarmıştı: Nihayet Sakarya günlerinin- 
kinden daha büyük bir sofra. Büyük bir 
masa. Zabitler dolaşıyor. Bir küçük odanın 
kapısı açık. Yuvarlak bir masada iki lamba 
yanıyor. Fevzi Paşa ile Mustafa Kemal Pa­
şa bir harita üzerine eğilmişler, bir şeyler 
konuşuyorlar. Mustafa Kemal Paşa’nm 
başında yüz güneş birden doğmuş gibi yü­
zü parlıyor.
“Safa geldin hanımefendi.”
“Tebriklerim paşam, nihayet muvaffak 
oldunuz”
Bir kahkaha: “Evet nihayet bu işi yaptık. 
Buraya nasıl geldiniz?”
Fevzi Paşa karşımda oturuyor ve mem­
nun olduğu anlardaki gibi sağ göğsüne vu­
rup gürüldüyordu. İsmet Paşa da oradaydı.
Geçmiş günlerde neler çekmiş olduğu-
Kalemiyle muhalefet 
olanağı kalmayınca Kuvayi 
M illiye’ye katıldı. Kurtuluş 
Savaşım dünyaya duyurmak 
için Yunus Nadi ile birlikte 
Anadolu A jansı’m kurdu. 
A nkara’ya gelen yabancı 
gazeteci ve siyasetçilere 
rehberlik etti. Yetinmedi, 
cepheye gitti. Politikada 
muhalif, kitlelere öncülükte 
rakipsiz, savaşta hep 
hümanistti. Halide Edib...
nu düşünerek Kemal Paşa’nm neşesi insa­
na ferahlık veriyordu. Dedimki:
“lzmir”i aldıktan sonra artık biraz dinle­
nirsiniz Paşam. Çok yoruldunuz.” 
“Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra 
birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi 
yiyeceğiz.”
Halide Edib Adıvar, işgal kuvvetlerine 
karşı direnişe katıldığında evli, iki çocuk­
lu, 36 yaşında tanınmış bir muhalif, ünlü 
bir yazardı. O güne dek yayımlanmış çok 
sayıda romanı vardı. îlk yazılarını Hüse­
yin Cahit Yalçın’m çıkarttığı Tanin gazete­
sinde Halide Salih imzasıyla kaleme al­
mıştı. Vakit, Büyük Mecmua ve Türk Yur­
du dergilerine sürekli makale ve tefrikalar 
yazmıştı. Öncü bir kişiliği vardı. 6 Haziran 
1919 günü Sultanahmet Meydanı ’nda ya­
pılan mitingin de hatibiydi. “Milletler dos­
tumuz, hükümetler düşmanımızdır” diye 
seslenmişti 200 bin İstanbulluya...
Politikada hep muhalif, kitleleri hareke­
te geçirmede rakipsiz, ama savaşta hüma­
nist bu kadını hangi koşullar yaratmıştı?
Halide, büyüyen mor salkındı konakla­
rın kızıydı. 1884 doğumluydu. Annesi o 
çok küçükken öldüğü için anneannesi ile 
dedesi büyüttü onu. Kah yanında, kah 
uzaklarda yaşayan Mahmure ablası vardı 
birde. Babası Edip Bey aydın bir kişiydi. 
Sarayda katipti. Padişahla kötü olmak pa­
hasına Halide’ye modern bir eğitim ver­
mek için diretti. Henüz yedi yaşındaki kı­
zını hiçbir Türk öğrencinin ayak basmadı­
ğı Amerikan Kız Kolej i ’ne yazdırdı. Onu 
karşılayan hocanın tanımıyla parlak gözle­
ri ışıltılar saçan, utangaç, mütevazı, kırmı­
zı ipek cüppeli bir küçük kızdı okula başla­
dığında. Padişah, Halide’nin Amerikan 
Kolejine gitmesine öfkelenince birinci yı­
lın sonunda Edib bey kızını okuldan aldı. 
Birkaç yıl sonra yeniden göndermek üze­
re...
Halide evde oturmak zorunda kaldığı 
yılları boş geçirmedi. Eve gelen hocalar 
ona müzik, Arapça ve Doğu edebiyatı öğ­
retiyorlardı . Koleje yeniden başladığında 
kendisini özgürce ifade edebildiği bir or­
tam içinde buldu. Aldığı eğitim o yıllar 
için büyük birayrıcalıktı. Anılarında okul 
yıllarını anlatırken şöyle diyor: “Kolej bir 
bütün olarak yaşantımın üzerinde özgür­
leştirici bir etkiye sahipti. Yaşantıjna bü­
yük bir denge getiriyor, bana çok daha 
farklı keyifler bulduğum kişisel bir yaşam 
olanağı sunuyordu.”
Erken evlilik
Kolejde, matematikten geri kaldığını 
fark eden Halide Edib dönemin ünlü mate 
matikçisi Salih Zeki ’den özel dersler alma 
ya başladı. “Edebi mevzularda, hatta fikr 
bakımdan arkadaşlarıma hocalık edebile­
cek bir dereceye, evdeki hususi hocalar sa­
yesinde erişmiştim. Fakat riyaziyede on­
lardan geri idim. 1900 senesinin sonunda 
ki yazlık vakans (tatil) esnasında diğe 
derslerime nazaran zayıf olduğum riyazi 
yeyi (matematik) kuvvetlendirmek içil 
hususi ders almak istediğimi babama söy 
ledim. Babam, birkaç gün sonra Salih Ze 
ki Bey’in bana ders vermeye razı olduğun 
bildirdi. Bu, bende hem büyük birtecessü 
hem de korku uyandırdı. Çünkü ta küçül 
yaşlarımdan beri onun riyaziyede bir dah 
olduğunun söylentilerini işitir dururdum 
Beyoğlu ’ ndaki rasathanenin müdürü, ay­
nı zamanda da iki büyük mektebin hocası 
bulunuyordu. Olanca gayreti ile beni müs­
pet ilim anlayışına sevk etmişti.
Senenin sonlarına doğru, benimle ev­
lenmek için bir teklif yaptığı zaman, dü­
şünmeden kabul ettim. Babam, bilhassa 
yaş farkımızdan dolayı itiraz etmişti. Aynı 
zamanda birinci hanımından tamamen ay- 
rılmış ve o hanımın evlenmek üzere oldu­
ğunu söyleyince, o da benim ısrarımla mu­
vafakat etti. Mektepten çıkar çıkmaz Salih 
Zeki Hoca ile evlenmeye karar vermiştim 
bile.” (1901)
Henüz 18 yaşındaydı. İki yıl sonra anne 
olabileceğini söylemişlerdi ona. “İki sene 
müddetle tek derdim ana olamamaktı “ di­
ye yazacaktı anılarına. İki yılını Fransız 
edebiyatına adadı. İlk oğlu Ayetullah 
1903’te ikinci oğlu Zeki Hikmetullah (To­
go) ise 1905 ’te dünyaya geldi. Yazları Bur- 
gaz adasında yaşıyorlar, kışlan ise Beyoğ- 
lu’nda Rasathane binasının üst katındaki 
müdür dairesinde. Zamanını okuyup yaza­
rak değerlendiriyordu.
Francis Kazan, Halide ve Amerika adlı
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araştırmasında Halide Edib’in evliliğinin 
ilk yıllarında inzivai bir yaşam sürdüğünü 
yazıyor. “İtaatkârdı, kendi ifadesiyle köle 
pazarındaki bir köle kadar edilgindi. Za­
manının büyük bölümünü kocasının araş­
tırmalarına yardımcı olmak için harcıyor­
du.” 1908’de meşrutiyetin ilanından sonra 
Halide Edib yazı alemine açıktan katıldı. 
Salih Zeki onu yazı alanında sonuna kadar 
destekliyor ve teşvik ediyordu, ittihat ve 
Terakki ’ nin gazetesi olan Tanin ’de her gün 
yazmaya başladı.
“Ruhlarımız yeniden doğmuştu. Tevfik 
Fikret’ in başında olduğu Tanin gazetesi o 
zaman çıkmaya başladı. Salih Zeki de ora­
ya ilmi şeyler ve makaleler yazıyordu. Ben 
de o gazetenin edebiyat kısmında yazı yaz­
maktan büyük bir haz, hatta gurur duyu­
yordum.”
O yıllarda çok yaygın olarak okunan ka­
dın dergilerine de sürekli yazıyordu. Sayı­
sız kadından mektup almaya başlamıştı, 
kadınlar onu görmeye ve tanışmaya geli­
yorlardı. Tehdit mektupları alıyordu.Bal- 
kan savaşından sonra görüş ayrılığına dü­
şünce İttihat ve Terakki'den ayrıldı. Edebi­
yat çal ışmalarma geri döndü.
31 Mart olaylarının ardından İstan­
bul’dan ayrılmak zorunda kaldı, iki oğlunu 
yanma alıp Mısır’a gitti. Ardından İngilte­
re’ye davet edildi. Salih Zeki çocuklarabir 
ana gibi bakmayı vaad etmişti.
Ingiltere’deki dostları onun 
için kayda değer bir program 
hazırlamışlardı. “O devrin 
ıteşli ve tanınmış sanatkârları- 
ıın başta gelenlerini görmek 
rasip olmuştu.” Hal ide Edib hiç 
bilmediği bu ülkede yayımlan­
mış makaleleri nedeniyle tanın­
dığını keşfedecekti. Parlamento­
yu ve Oxford üniversitesini ziya- 
-et etti, O sıralarda kadın hareketi 
özerine yoğunlaşan Bertrand Rus- 
;el ’ ın evinde bir hafta misafir kaldı. 
İstanbul’a dönüşünde iki oğlunu 
rkalan duvara dayalı kendisini bek- 
erken buldu. Küçük oğlu tifoya yakalana- 
:ak, Halide Edib onun başını beklerken 
seviye Talib adlı romanını kaleme alacak - 
a. Bundan sonraki dönemini kız okulları­
na yönelik çal ışmalara adadı. Kadın eğiti­
minin modernleşmesi için çaba harcadı.
1910 yılı Halide Edib’in yaşamında en 
karanlık yıldı. Anılarında da anlatıyor bu 
dönemini... “Salih Zeki Bey ikinci defa ev­
lenmeye karar vermişti. Taaddüdü zevcat 
(poligami) aleyhine hiçbir zaman değiş­
meyen ve taassup derecesini bulan bir ka­
naatim vardı. O zaman Yanya’da bulunan 
babamı çocuklarımla beraber ziyarete git­
tim. SalihZeki Bey’e karar vermeden ev­
vel düşünebi lmesi için zaman vermek iste­
dim. Döndüğüm zaman, bu meselenin ka­
panmasının mümkün olmadığını görerek 
ayrıldım. Yani dokuz senelik hayat arka­
daşlığımız sona erdi.” Döndüğünde Salih 
Zeki’yi bir öğretmenle evlenmiş bulunca 
soğuk bir nisan gecesi çocuklarını da yanı­
na alarak evi terketmişti.
Salih Zeki'den ayrıldıktan sonra büyük 
bir bunalım geçiren Halide Edip üçüncü 
ayın sonunda yataktan kalkabildi. Halide 
Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm 
(iletişim Yayınları) adlı çalışmasında Ay­
şe Durakbaşa, Halide Edib’in Salih Zeki 
ile evliliğini yazarın İngilizce anılarından 
yorumluyor:
“Salih Zeki onun ruhuna ve dimağına 
yön vermeye, hükmetmeye çalışan birreh- 
ber, adeta bir despottur. Ayrıca, aralarında­
ki yaş farkına değinir, bunun duygusal cin­
sel ilişkilerini nasıl olumsuz yönde etkile­
diğini, eşine karşı içinde nasıl birtiksinme 
hissi doğduğunukaydeder. Halide Edib’in 
bastırılmış duyguları Handan adlı roma­
nında ortaya çıkar.”
Boşandıktan sonra çocuklany la yaşay a- 
bileceği normal bir ev hayatı kurmaya az­
metmişti. 1910 yılında normal yaşamına 
geri döndü. Aktivist ve gazeteci olarak ar­
tık siyaset arenasınday dı. Çocukların bakı­
mı için ablası Mahmure’den destek alıyor­
du. Kız okulları kurmayı amaçlayan çalış­
malar nedeniyle Suriye ve Lübnan’da kap­
samlı çalışmalar yürüttü, bu iki ülkede de 
okullar kurdu.
1917’de çocuklarına ve haminnesine 
bakan Dr. Adnan Adı var ile ikinci evliliği­
ni yaptı. “İlk eşinden doğan iki oğlundan 
birine hekim olarak bakan Adnan Bey ona 
öyleâşık olmuş ki, ya benimle evlenmezse 
diyerek başını duvarlara küt küt vururmuş. 
Melek huylu Adnan Adıvar bir İstanbul 
efendisiyle Avrupalı biraydının nitelikle­
rini benliğinde uyumla birleştiren nefis bir 
adamdı. ” (Mina Urgan ’ m anılarından)
Y e r a l t ı n a  i n i y o r . . .
Anadol u ’da başlayan direnişe 
ilk günden yardım etmeye ka­
rar verenlerden biriydi . Döne­
min muhalif isimlerinden Sa- 
biha Sertel, milli mücadelede 
bir görev almak için Halide 
'e  gittiği günü unuta- 
mamıştı: “Halide Hanım 
uzun siyah bir elbise giy­
miş, başına marabetlerin 
sardığı gibi siyah bir tül
Her dönemeçte muhalefeti seçti
örtü örtünmüştü. Çok haşmeti i bir duruşu 
vardı. Yanında toplananların her birine 
emirler veriyor, kimine iltifat ediyor, kimi­
ni paylıyordu. Herkes gittikten sonra beni 
yanma çağırdı.
Sana da küçük bir ödev veriyorum.Mek- 
tuplanmı her akşam Milli Mecliste Esat 
Paşa’ya götüreceksin. Alacağın cevabı ba­
na getireceksin.” (Roman Gibi, Belge Y.)
İlk kocası Salih Zeki’den olma iki oğlu­
nu Amerika’dabir okula gönderilmek üze­
re nüfuzlu bir Amerikalı dostuna emanet 
edip kocası Dr. Adnan ile birlikte Kuvayı 
Milliye saflarına katılmak için İstan­
bul’dan yola çıktıklarında 1920 yılının 
Mart’ıydı.
“Nihayet Mart’m 18. Perşembe günü ha­
yatımızın büyük dramı için hazırlandık.” 
Biri hoca, diğeri de hoca karısı kılığına gir­
mişlerdi. Yola çıkacaklarken Halide Ha- 
nım’m bir yakını onu “Ellerinden tanırlar” 
diye uyardı. O da manikürlü tırnaklarını 
kısa kesip koltuğunun altına bir bohça sı­
kıştırdı. Ablasının eski biçim çarşafına bü­
rünüp hoca karısı vaziyetini almıştı. Kendi 
anlatımıyla“ Halide denilen mahluk artık 
vücudu ile münasebetini kesmişti.”
Uzun ve zorlu yolculuğun sonunda An­
kara’ya yaklaştıklarında Yunus Nadi ile 
karşılaştılar, direnişi duyuracak bir ajansın 
gereğinden sözettiler. “Nisan'm ikinci gü­
nü akşamı alacakaranlıkta, Ankara’ya 
yaklaşıyorduk. Yunus Nadi Bey ondan 
Ankara’ya vardıklarında bir de konuşma 
yapmasını ricaetmişti. YunusNadi Bey’in 
büyük bir heyecan içinde yanıma gelip, 
‘Halide Hanım, istasyon hıncahınç dolu. 
Orada birkaç söz söylemek gerekecek. Bi­
zim adımıza konuşursunuz, değil mi?’ de­
diğini hatırlıyorum.”
“Öğleden sonra beni karargâha götür­
mek için bir araba geldi... İşte bu yer, mrOğullarının bahası matematikçi Salih Zeki.
Halide Edib, iki oğlu, Ayetullah ve Zeki Hikmetullah ile birlikte; sol üstte kendi çocukluğu..
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1951 yılında Atatürk heykellerinin 
durmadan kınlması üzerine “Atatürk’ü 
Koruma Kanunu” hazırlandı. İzmir 
Milletvekili Halide Edib görüşmeler 
sırasında kanun tasansına şöyle 
muhalefet etti.
Asırlardan beri büyük insanlar, büyük 
rejimler yetiştirmiş bir millet en 
nihayet yirminci asırda bizim 
devrimizde Atatürk’ü yetiştirmiştir. 
Aziz arkadaşlar; biliniz ki Şarkın hiçbir 
tarafında Atatürk’ü geri kalmış Şarklı 
bir millet, Garp medeniyetini 
benimsememiş bir millet 
yetiştiremezdi. Binaenaleyh bu milleti 
Atatürk yoktan varetmiş değildir, 
Atatürk bu milletin evlâdıdır.
Ceza Kanunundaki hükmü bir tarafa 
koyarak sadece heykel kırmak veya 
Cumhuriyetin banisi (kurucusu) 
Atatürk’e dil uzatmak gibi bir ' 
saygısızlığın önüne geçmek için yeni 
bir kanun yapmayı bir Şark 
zihniyetinin mahsulü diye telâkki 
ederim. Yani, daha evvel de dediğim 
gibi; kablettarih (tarih önces)i put 
haline gelen ve bugün yerlerinde 
yeller esen eski saltanatlar devrinde 
şahsı ilâhileştirmek ve onlara adeta 
bir put gibi tapmak zihniyetinin tekrar 
hortlaması gibi geliyor.
Atatürk’ü âdeta bir put haline 
sokmak, inkılâpları bir nevi 
müstahase haline getirmektir, 
diyecekler ve bu tenkid hürriyetine 
mâni olacak bizim ileriye doğru gitme 
hareketimize de engel olacaktır, 
gerçi bu tenkit meselesinde 
Muhterem Başbakan son celsede bu 
vârit değildir, tenkid her zaman 
hürdür, herkes istediği gibi tenkid 
edebilir dediler. Buna karşı da bâzı 
aksülâmeller oldu. Hepimiz Sayın 
Başbakanın sözünde duracağına ve 
söylediğine kalben inandığına emin 
bulunuyoruz. Fakat aziz arkadaşlar, 
insanlar ve bilhassa iktidar fânidir 
(ölümlüdür), elden ele geçer. Nasıl 
şahıs gelir, nasıl iktidar gelir, ne 
şekilde kanunlar çıkarır? Bunları 
bilmek imkânı yoktur. Ve bu 
arkadaşlara göre bu tasarıya rey (oy) 
vermek, demokrasi zihniyetinin ölümü 
demektir.
İnkılâplarımızın bâzılarının bünyemize 
ve ihtiyacımıza ve dünya şartlarına 
göre icabettiği zaman tâdil edilmesi 
elzemdir ve zaruridir. Fakat, dikkat 
buyurunuz bâzılan diyorum, bunlar 
için lâiklik, Medeni Kanun gibi iki 
tanesi bilhassa Atatürk’ün şekil 
verdiği fakat Türk’ün kendisine 
malettiği, uzun yıllar bunun zeminini 
hazırladığı iki inkılâp vardır ki, bunları 
değiştirenleyiz. Tâdil etmek 
(değiştirmek) icabederse uzun 
düşünmek, teenni ile (acele etmeden) 
hareket etmek mecburiyetindeyiz. 
Artık dini devletten ayırmak bütün 
medeni dünya için bir zarurettir. Bunu 
da softa olan vatandaşlarıma 
söylüyorum; ki ancak bu suretle dini 
muhafaza edebilirler. Ve bilhassa 
hepimizin, tarihimizde dini siyasete 
alet etmekten doğan kötülükleri, 
çektiğimiz mihnetleri (kederleri), 
döktüğümüz kanları hatırlarımıza 
getirerek, bundan ayrı düşünmek 
imkânı olmadığını hatırlamamız 
icabeder. ^
CUMHURİYET DERGİ
yeni bir hükümeti ve yeni 
Cumhuriyeti yaratacak binaydı. 
Önünde iki asker nöbet bekliyor­
du. Loş antreye açılan koridorlar 
vardı. Beni yukarıya bir çavuş çı­
kardı. Geniş ve aydınlık bir odaya 
girdik. Kapıyı açınca, Mustafa Ke­
mal Paşa Adnan ve Cami Beyle 
görüşüyordu. Kapının önüne gel­
di, elimi öptükten sonra, sedire 
karşılıklı oturduk. Konuşmaya, 
yoldaki intihalarımı sormakla baş­
ladı.Gerek yoldaki gerek o sabah 
kadınlarla konuşmamı hatırlaya­
rak hemen Yunus Nadi Bey’le ko­
nuştuğumuz ajans meselesini aç­
tım .”
Ankara’ya gelen her yabancı ga­
zeteci ve siyasetçinin rehberi ve 
çevirmeni idi. Ankara’ya gelen 
bütün yerli, yabancı ziyaretçiler 
onun konuklarıydı. Barış sağlan­
dığında ABD’ye ilk kadın büyü­
kelçi olarak gideceğini düşünü­
yordu. Hedefleri diplomasi ile sı­
nırlı değildi, hiç sevmediği halde 
silah kullanmasını da öğrenmişti. 
Ankara’da kiraladığı küçük bir ku­
lübede yalnız başına silah talimle­
ri yaptı.Mustafa Kemal ’ in Genel­
kurmayında görev yapan bir istih­
barat subayının konumundaydı.
“ 16 Ağustos’ta ( 1921) M ustafa 
Kemal Paşa’ya telgraf çekerek gö­
nüllü olmak istediğimi yazdım.
Beni Garp cephesine tayin eden 
bir cevap aldım.” Halide Edib bir 
yıl boyunca kâh at sırtında kâh 
kamyon direksiyonunda savaşın 
içinde yaşadı. Ona verilen görev­
lerden biri de her gün muhtelif fırkaların, 
insan, mühimmat ve silah bakımlarından 
kuvvetini tespit etmek ve not almaktı. Kur- 
tuluş Savaşı’nın ünlü romanı “Ateşten 
Gömlek”’i de rahatsızlığı nedeniyle izin 
aldığı iki ay içinde kaleme aldı. O aslında 
cephede görev yapan ve daha sonra tuttuğu
Cephede not tutup sahne sahne Kurtuluş Savaşı ’niyazdı.
notlan kendi değerlendirmeleriyle kaleme 
alan tek yazardı. Peyami Safa o günleri 
şöyle değerlendirmişti: Gelmiş geçmiş 
Türk muharrirleri içinde birkadın fantezi­
si telakki edilse bile, askeri üniforma giye­
rek hiç olmazsa müşahit sıfatıyla İstiklal 
harbine iştirak etmiş birtek insan varsa bu
kadındır.”
Savaş günlerini gözlem ve yo­
rumlarıyla aktarmıştı. “Karargâh­
ta akşam yemekleri daha uzun ge­
çerdi . Bilhassa Mustafa Kemal Pa­
şa geçmiş günlerden uzun uzun 
bahseder, hemen herkesi acı, fakat 
parlak bir surette tenkit ederdi. 
Onu dinlerken, memlekete yara­
yacak hiçbir şahsiyet olup olmadı­
ğı hakkında insanda şüphe uyandı­
rırdı. Buna karşılık, Miralay İsmet 
Bey, ince bir görüşle onları müda­
faa ederdi.” Mustafa Kemal’e iliş­
kin gözlemlerini anılarının ikinci 
cildi olan “Türkün Ateşle İmtiha- 
nı”nm içine serpiştirmiş, sahne 
sahne cepheyi, tek tek komutanla­
rı ve savaşın dehşetini anlatmıştı. 
Savaşın hep insanlık dışı bir çatış­
ma olduğuna inanmıştı.
Halide Edib uluslararası alana 
çıkmış birkadın figürüydü. 26 Ka­
sım 1922’deZekeriyaSertelNew 
York Times’a yazdığı birmakale- 
de onu şöyle anlatıyordu; “Türk- 
Yunan savaşının kanlı muharebe 
alanlarından yüzü soluk, zayıfbir 
kadın yükseliyor. Bu Türk milli 
hareketinin ruhu olan Halide Ha- 
nım ’dır. Birhalkı heyecana getiri­
şinden ötürü o Jan Dark’a benze­
tilmiştir.”
S ü r g ü n  y ı l l a r ı
“Adnan, Mustafa Kemal Pa- 
şa’mn etrafındaki bazı adamlarıı 
Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey gib 
kimselere karşı el altından yaptık­
ları menfi propogandadan büyük 
bir üzüntü duyuyordu. Ona öyle geliyordu 
ki, memleket bütün değerli kimselerin biı 
tarafa atıldığını ve eski günlerdeki gibi dal 
kavukların milleti sömürdüğü bir diktatör 
lük rejimine doğru sürükleniyordu.” Hali 
de Edib’in Kurtuluş Savaşı’nm son günle 
rine ilişkin bu saptaması başlarına gele
1928 'de Amerikan basını onu ateşli bir feminist olarak tanıtmıştı. İkinci eşi Dr. Adnan Adıvar ile 14 yü  sürgünde yaşadı.
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çekleri adeta sezdiklerini gösteriyor.Kur­
tuluş Savaşı ’run ardından eşi Adnan Adı- 
var 1923 yılında İstanbul milletvekili ola­
rak Meclis’e girmiş ve Terakkiperver Fır- 
ka’nın ikinci başkanlığına seçilmişti. An­
cak, Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi­
nin ömrü çok kısa sürdü. Parti kapatıldı. 
Adıvarlann korktukları başlarına gelmiş­
ti. Karı-koca vakit kaybetmeden Türki­
ye’yi terkettiler. Kurtuluş Savaşına önder­
lik etmişdeğerli isimler zan altındaydı. İz­
mir’de Mustafa Kemal’e suikast planla­
makla suçlanan parti yöneticileri bir bir 
idam edilirken onlar Ingiltere’deydiler. 
Sürgün yılları çok uzun sürdü. İzmir su­
ikastı sırasında yurtdışında bulunan Ad­
nan Adıvar istiklal Mahkemesi ’nce gıya­
bında yargılandı ve beraat etti. Halide 
Edib ’e yöneltilmiş yasal bir suçlama yok­
tu. Ama o da Cumhuriyet’e ihanet etmiş 
bir kişi konumuna sokulmuştu. Birdönem 
açıktan savunduğu Amerikan mandası 
fikri üzerine damga gibi yapışıp kalmıştı. 
Adıvarlar ismet İnönü onları geri çağırana 
(1939) yılma dek sürgünde yaşadılar.
A m e r i k a  y o l u n d a
Halide Edip Amerika’ya Williamston 
Siyaset Enstitüsü’ne baş konuşmacı ola­
rak davet edi ldiğinde Dr. Adnan Adıvar’la 
birlikte Londra’da yaşıyorlardı. Oğulları 
Amerika’da eğitim görüyordu. Aile geçi­
mini yazılardan ve derslerden gelen sınırlı 
bir gelirle sağlıyordu. Halide Edib’in 
“Zeyno’nun Oğlu” Türkiye’de dizi olarak 
yayımlanmıştı. Aynı günlerde de Memoirs 
(İngilizce anılar) yayımlandı. Anıların 
ikinci cildi “The Turkish Ordeal-Türkün 
Ateşle İmtihanı” Londra ve New York’ta 
yayımlanınca Türkiye’de Halide Edib’i 
suçlayan makalelerçıktı.
Halide Edib ilk Amerika yolculuğunu 
1928 yı 1 ında gerçekleştirdi. O bir sürgün­
dü ama Amerika’ya Cumhuriyeti ve kaza­
nanlarını anlatmaya çağrılmıştı. İki ay sü­
reyle konferanslar verdi. Onun Amerika 
riyareti sırasında New York Times’da çı- 
<an bir makalede Cumhuriyet’le fikirayrı- 
lığına düştüğü belirtiliyor ve ondan Jan 
Dark olarak söz ediliyordu.
Francis Kazan “Halide Edib ve Ameri­
ka” kitabında (Bağlam Y.) hayran olduğu 
bu kadının Amerika seyahatini ele alıyor: 
“Amerikan basını Halide Edib’i ateşli bir 
feminist; Türk kadın hareketinin lideri ola­
rak resmetmişti. Onun New York’a gelişi 
sırasında çekilmiş fotoğraflar, onun döne­
min modasına uygun giyindiğini gösteri­
yor. Osıralar 46 yaşındaydı. Düzgün par­
lak saçlarının bir kuaförün elinde biçim­
lendiği belliydi. Giysisi sade ama zarifti. 
Amerika’da film y ıldızlanna benzer bir il­
giyle karşılanmıştı ve egzotik, sıra dışı 
ama aynı zamanda kadın bir devrimci ola­
rak ilgi çekmekten hoşnuttu. Williamston 
konferansına katılım oldukça yüksek bo­
yuttaydı. Edip’in konuşmacı olarak katılı­
mı ABD’nindörtbiryanındaki feministle­
ri konferansa çekmişti.”
1931 yılında Columbia Üniversitesi’n- 
den aldığı davet üzerine ikinci kez ABD’ye 
gitti. Adnan Adıvar’ın yeğeni emekli elçi 
Ilhan Akant Radikal gazetesine yazdığı bir 
yazıda Halide Edib’in sürgün günlerini an­
latmıştı: “Paris’te mütevazı birapartman- 
da oturuyorlardı. Beni yemeğe çağırdıkla­
rı zaman, üçüncü bir dilim et satın almak 
zorunda kalıyorlardı.”
Adıvarlar 14 yıl sürgünde yaşadılar. Bu­
nun 10 yılı Paris’te 4 yılı Londra’da geçti. 
O yıllarda tek bir kez İstanbul’a geldi Hali­
de Edib. 1935’te torunu Ömer’i (Sayar) 
görmek için...
Halide Edib, muhalif tutumunu sürgün­
deyken de sürdürdü. Yazarların özgürlü­
ğünü savunan Pen’de yönetim kurulu üye­
liği yaptı. 1936 yılında kurulacak Müslü­
man Üniversitesi’nin temellerini atmak 
üzere Hindistan’adavet edildi. Halide Ha­
nım Gandi'nin de yakın dostuydu. Bom­
bay’a ve Yeni Delhi ’ye gitti. Orada Ingiliz- 
lere karşı Hindistan ’m özgürlüğü için açık 
havada konferanslar verdi. Geniş halk kit­
leleri onu dinlemeye geliyordu. Halide 
Hanım’a Ingiliz hükümeti bu konferans­
lardan vazgeçmesi için hediyeler, hatta pa­
ra teklif ettiler. Bu yarar sağlamayınca onu 
zorla çıkarttılar.
Romanlarının en ünlülerini Vurun Kah­
peye, Zeyno’nun Oğlu, Kalp Ağrısı ve Si- 
nekliBakkal’ı sürgünde yazmıştı. 1940 
yılında Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil ve
GÜNLÜK YAŞAMI
“Sabah kalkar kalkmaz ilk işi giyinip 
makyaj yapmak olurdu. Tırnakları hep 
manikürlüydü ve renksiz cila sürerdi. 
Yüzüne ise yalnızca pudra. Hep arkada 
topuz yaptığı saçlarını çivitle, griye yakın 
uçuk bir maviye boyardı. Hiç ev işi 
yapmazdı. Yanında hep ev işlerini yapan 
bir yardımcı olurdu. Çok hafif bir 
kahvaltıdan sonra yazmaya otururdu. 
Bazen günlerce yazmaz, bazen de bir 
oturur bitirene kadar kalkmazdı. Parayla 
pulla hiç ilgisi yoktu. Öldüğünde kalan 
Soğanağa’daki eviyle bankadaki 40 bin 
lirasıdır. Ev eşyaları lüks değildi ama 
orijinal parçalardan oluşurdu. Eşekleri ve 
nar çiçeğini çok severdi. İkinci eşi Adnan 
Adıvar’la bir duygu evliliği yapmadı ve 
onu hiç önemsemedi. Ama öldüğünde 
(1955) çok üzüldü.”
Torunu Ömer Sayar, Muhsine Helimoğlu 
Yavuz'a Halide Ed ib ’i anlatmıştı.
(Cumhuriyet 13.02 Cumhuriyet) “Kalkar kalkmaz makyajını yapardu”
İnönü ’nün çağrısıyla geri dönünce İngiliz Edebiyatı Kürsüsü ’nü kurdu ve yönetti. 1950 Mayısı ’nda parlamentoya girdi
Edebiyatı bölümü kurulunca İsmet Paşa 
yıllardır dış ülkelerde yaşayan Halide Edip 
Adıvar’ ı bölümün başına çağırdı. Akade­
mik bir eğitimden geçmeden profesörlüğe 
ve İngiliz Edebiyatı kürsüsünün başına 
atanan Halide Edip on yıl bu kürsüyü yö­
netti. Çevirilerdeyaptı.GeorgeOnvell’in 
ünlü romanı “Hayvan Çiftliği” Türkçede 
ilk kez onun çevirisiyle yayımlandı.
1950 Mayısı’nda seçimlerinde İzmir’den 
Demokrat Partiden bağımsız milletvekili 
olarak parlamentoya girdi.
Sürgünde iken İstanbul’da bir taraftan 
denizi gören, bir taraftan da minareleri 
seyredeceğim bir yer, herhalde Beyoğlu, 
hatta Boğaz bile değil; İstanbul tarafında, 
üniversite ve kütüphanelere yakın bir yer­
de oturmak isterim derdi. Nitekim Lale­
li’de ufak bir yer aldılar. Penceresinden de­
nizi ve minareleri görebiliyordu. İkisi de 
orada vefat etti. Halide Edib 9 Ocak 
1964’te yaşamının bilinmeyen yıllarına 
ilişkin sayısız soru bırakarak aramızdan 
ayrıldı.-^
ÜNİVERSİTE YILLARI
“Halide Edib’in kişiliği öylesine güçlüydü 
ki, yalnız Ingiliz Edebiyatı bölümünün 
değil, bütün edebiyat fakültesinin başına 
geçti dakikasına. Dediği dedikti, her 
istediği yapılırdı. Ona Dekanlçe adı 
verildi çok geçmeden.
Bizim bölümün başına geçtiği sırada 
ancak 58 yaşında olduğu halde, 
seksenlik alaturka bir kadın kılığına 
girmişti her nedense. Yerlere kadar 
etekler, pardösüler giyer, çenesinin 
altından düğümlediği bir eşarpla başını 
yaz kış örter, göz ameliyatı geçirmediği 
halde kalın çerçeveli gözlükler takar, 
eline baston almadan sokağa çıkmazdı. 
Halide Edib’in gençliğinde klasik 
anlamda güzel sayılmamakla birlikte, 
çok çekici bir kadınmış. Kılık kıyafetten 
anlayan anneme bakılacak olursa çok 
da iyi giyinirmiş.”
Mîna Urgan, Bir Dinozorun Anılan 
(Yapı Kredi Y.) “Ona dekaniçe derlerdi”
Taha Toros Arşivi
